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fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de xa CEÓNICA JDK VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
MODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12 , PRAL. 
(ESQUINA Á LA DB ALFONSO XI l ) 
DIRHCTOR PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. L a CEÓNICA. DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CBÓNIGA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 10 de Noviembre de 1909. NÚM. 2.445 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
imo comcio «OLÍ 
con Francia. 
Vinos.—Durante el pasado Septiem-
bre España ha enviado á Francia, por 
las diferentes Aduanas de la Repúbl ica , 
3.100 hectolitros de vinos ordinarios 
y 7.483 de licor, que suman en con-
junto 10.583 hectolitros. En igual mes 
de 1908 nuestra importación fué de 
13.727 hectolitros, lo que hace una d i -
ferencia en contra de Septiembre de 
1909 de 3.144 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos e s p a ñ o -
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 5.317, que, unidos á los 75.298 
de los ocho meses anteriores, suman 
80.615 hectolitros, valorados en fran-
cos 4.471.000. 
La importación, desde 1.° de Enero a l 
30 de Septiembre de este a ñ o , de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hecto-
litros 375.254, contra 493.319 que i m -
portamos en igua l tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia en 
contra del año 1909 de 118.065 hecto-
li tros. 
I ta l ia , durante el citado mes de este 
a ñ o , ha importado 1.969 hectolitros, 
contra 1.729 que envió en igua l mes 
de 1908. 
A l coüsumo francés han pasado, du -
rante el mes de Septiembre de este año , 
1.275 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 5.317. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Septiembre, 398.359 
hectolitros de vinos ordinarios y 317 de 
mostos frescos y mistelas, que suman 
en conjunto 398.676 hectolitros. 
Túnez ha importado en i g u a l mes 
3.216 hectolitros. 
De otros países se han importado 
648 hectolitros de vinos ordinarios y 
4.675 de vinos de licor, que forman un 
total de 5.323 hectolitros. 
Aceites.—Durante el mes de Septiem-
bre han llegado de nuestra nación k i l o -
gramos 469.800 de aceite, que, unidos 
á los 10.750.000 llegados en los siete 
meses anteriores, suman 11.219.800 k i -
logramos. En e l mismo mes de 1908 
importamos 107.400 kilogramos, ó 
sean 362.400 kilogramos menos que 
en el citado Septiembre de 1909. 
E n los nueve primeros meses de 1908 
nosotros importamos 8.965.100 k i l o -
gramos, ó sean 2.254.700 menos que 
en ios nueve de 1909. 
E l consumo de nuestros aceites en 
esta nación, durante el mes de Septiem-
bre de este año , ha sido de 838.900kilo-
gramos, que, unidos á lo s2 .236 .800 con-
sumidos en los ocho meses anteriores, 
suman 3.075.700 kilogramos. 
I ta l ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 212.800 kilogramos, que, u n i -
dos á los 2.854.200 importados en los 
ocho meses anteriores, hacen un total 
de 3.067.000 kilogramos. 
E l consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Septiembre de 1909, de 209.500 k i log ra -
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 838.900 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en favor de 
España de 629.400 ki logramos. 
F r u í a s . — L a impor tac ión de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Septiembre de 1909,de 1.239.200 k i -
logramos, que, unidos á los 65.547.500 
importados en los ocho meses ante-
riores, suman 66.786.700 kilogramos, 
cuyo valor se eleva á 11.908.000 francos. 
En el mismo mes de 1908 la impor-
tación fué de 818.300 kilogramos, re-
sultando una diferencia en favor de 
Septiembre de 1909 de 420.900 k i l o -
gramos. 
Á r r o z y legumbres (verdesy secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Septiembre de 1909, de 457.400 k i lo -
gramos, que, unidos á los 20.571.000 
importados en los ocho meses anterio-
res, suman 21.028.400 kilogramos, va-
lorados en 2.920.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de Sep-
tiembre han entrado en Francia k i l o -
gramos 4.200 de azafrán, que, unidos 
á los 34.300 que llegaron en los ocho 
í^eses anteriores, hacen un total de 
38.500 kilogramos, valorados en fran-
cos 2.502.000. 
E n resumen: de los datos que acaba-
dos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra importación de Sep-
tiembre de 1909 con la del mismo mes 
de 1908, resulta que ha disminuido en 
vinos 3.144 hectolitros, ha aumentado 
en frutas 420.900 kilogramos y en 
aceites 362.400 hectolitros. 
E l valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, du -
rante ios nueve primeros meses del año 
1909, se eleva ( según la manera de 
calcular las es tadís t icas francesas) á 
124.433.000 francos, y el de los produc-
tos franceses exportados á España as-
ciende á 85.074.000 francos, resultan-
do un beneficio á favor de España de 
39.359.000 francos. 
Luis ARIZMENDI. 
Ha venido de la capital de Cuba, 
representando los intereses hispano-
cubaños , el ilustre Director del decano 
de los periódicos habaneros el D i a r i o 
de la M a r i n a , Sr. Rivero, el cual con-
ferenció largamente con los anteriores 
Presidente del Consejo y Ministro de 
Estado, que repitieron lo que ya t en ían 
dicho anteriormente, y que ahora po-
drá recordar á los que le han sucedido 
los ofrecimientos hechos cuando esta-
ban en la oposición. 
Y por si todo fuera poco, en estos 
ú l t imos días que han estado en Madrid 
han vuelto á la carga sobre lo mismo 
los dos Diputados catalanes más com-
petentes y que más se cuidan de las 
cuestiones económicas y arancelarias, 
los Sres. Rahola y Zulueta, que han 
visitado al Sr. Moret y á los Ministros 
de Estado y Hacienda para recabar de 
ellos que dediquen a tención preferente 
á la negociación de este Tratado, de ca-
pital ís imo interés para E s p a ñ a y Cuba. 
E l i lustre periodista Sr. Muguerza, 
con' motivo del proyectado Tratado con 
Cuba, dice lo siguiente: 
«Impor ta , pues, m u c h í s i m o que las 
Cámaras de Comercio, las Agr í co l a s , 
las Sociedades ó instituciones económi-
cas, los agricultores, industriales y co-
merciantes y la prensa de todos los 
matices, secunden las gestiones que se 
han venido haciendo para la celebra-
ción de un Tratado de comercio con la 
Isla de Cuba, moviendo sin cesar la 
opinión y no cejando hasta que sea un 
hecho el Convenio. 
Hay que defender á todo trance los 
sesenta y pico de millones de pesetas 
que importan las mercanc ías que toda-
vía enviamos á la Gran A n t i l l a ; y es 
preciso procurar por todos los medios 
que aumente también, en cuanto sea 
posible, la importación de mercader ías 
cubanas, que hoy no l legan á valer 
cuatro millones. 
E l nudo de la cuest ión es tá en el ta-
baco, y el Gobierno, que tiene el mo-
nopolio de esta renta, por m á s que la 
administra en su nombre la Compañía 
Arrendataria, tiene el ineludible deber 
de obligar á és ta á que se provea en 
Cuba de la hoja de tabaco, como lo 
hac ía antes, y á rebajar t ambién ios 
absurdos derechos de r e g a l í a , que ven-
d r á n á compensarse con la mayor i m -
portación de tabaco. 
La producción agr ícola é industrial 
del pa ís , que saca de aquel mercado se-
senta millones, bien merece la pena de 
que el Tesoro y l a Arrendataria hagan 
un pequeño sacrificio en pro de l a ex-
por tac ión nacional .» 
ÍNOCULACIÓN DE LA TIERRA 
PAEA E L 
C E I I I O D I J E Í l i l H O S i S 
Con toda l a a tenc ión que merece, 
que es mucha, y más qu izá de la que 
podemos prestarle en este p a í s , que por 
desgracia dista mucho de estar á la a l -
tura que se necesita para compenetrar-
se en la alta filosofía del progreso mo-
derno, debe leer todo el que tenga a l -
g ú n in terés por el desarrollo de nuestra 
agricul tura, el volumen publicado por 
la Biblioteca agraria solariana, y cuyo 
t í t u lo es Inoculación de la t i e r ra $ a r a 
e l cultivo de leguminosas. 
Escrito por el sabio norteamericano 
doctor George T. Moore, y traducido á 
nuestro idioma por el beneméri to don 
Fernando Flores é Iñ iguez , que lo por 
él hecho al traducir para la d ivulga-
ción el trabajo de Moore, no es lo p r i -
mero que hace en favor de la produc-
ción española , l leva, como documento 
de gran in te rés que acredita la erudi-
ción, el talento y hasta el patriotismo 
de su autor, un p ró logo del ilustre Con-
de de Retamoso, en el que después de 
poner, como vulgarmente se dice, los 
puntos sobre las íes , respecto á los ver-
daderos fundamentos de la materia de 
que se ocupa el l ibro, presenta á la con-
sideración de los doctos los principales 
problemas en que se asientan los he-
chos que dan lugar a l mismo t í t u lo de 
la obra que nos ocupa. 
No es el objeto de estas mal escritas 
cuartillas acudir á la invitación que 
hace el señor Conde de Retamoso a l 
final de su notable pró logo á los in tan-
gibles é inviolables técnicos, pues no 
nos considerar íamos con t í tu los sufi-
cientes para ello. Sólo tratamos al es-
cribirlas de contribuir á la d ivu lgac ión 
de tan ú t i l trabajo; de anunciar que 
existe un libro fácil de leer y hasta 
ameno, del que los agricultores pueden 
deducir ú t i l e s enseñanzas , y en propa-
gar, por fin, esa invi tación del señor 
Conde de Retamoso para que los doc-
tos, los capaces, los técnicos se dedi-
quen á las investigaciones y á las ex-
periencias que, aun comprobando l a 
mayor parte de las manifestaciones del 
doctor Moore, puedan, en algunos ex-
tremos, con el fruto de su fecundo tra-
bajo, reformarlas, perfeccionarlas ó am-
pliarlas, y citaremos para demostrar 
que esto es posible y puede ser muy 
ú t i l , algunos ejemplos sobre puntos 
cuyo esclarecimiento ó ampliación pue-
de ser de in terés á l a práct ica agrícola. 
E n el cap í tu lo «Inoculación del te-
rreno con tierra transportada de otro 
lugar donde se ha desarrollado bien la 
leguminosa que se quiere cu l t ivar» , 
aun admitiendo el autor que cuando se 
hace bien esta operación produce bue-
nos resultados, combate el procedi-
miento, fundándose en que, en muchos 
casos, si no se ha operado con precau-
ción, no es eficaz, y en otros es ex-
puesto á propagar en el terreno inocu-
lado otros g é r m e n e s perjudiciales y da-
ñinos . 
Pero lo primero, ó sea la carencia de 
resultados, si no se opera conveniente-
mente, t ambién ocurre con la inocula-
ción por medio de bacterias cultivadas 
artificialmente, y , en cuanto á lo se-
gundo, claro es que no deberá practi-
carse con tierra infectada, y que con 
esta sencilla preocupación los resulta-
dos podían ser muy beneficiosos. Desde 
uego que la operación resu l ta rá más 
cara; pero en nuestro país , en donde se 
carece por regla general de la cultura 
suficiente para la práct ica de operacio-
nes hasta cierto punto difíciles de c u l -
tivos de bacterias, no vacilamos en re-
comendar para muchos casos de la prác-
tica la inoculación por medio de la 
tierra. 
En e l cap í tu lo «Cuándo no se debe 
esperar buen éxi to de la inoculación», 
en e l 5.° y ú l t imo caso que cita e l doc-
tor Moore, dice: «5,° Cuando la tierra 
carece de los abonos necesarios para 
alimentar la planta, como ser ían pota-
sa, fósforo, etc., y también n i t rógeno» . 
Verdaderamente que esto puede poner 
a l lector en confusión y merecía que se 
hubiera explicado algo más . 
Debiendo la planta asimilar los ele-
mentos nutri t ivos guardando propor-
ciones que va r í an entre muy estrechos 
l imi tes , si no hay cantidad suficiente 
de alguno esencial para la nut r ic ión , de 
poco servirá que abunden mucho los 
d e m á s , pues l a planta tan sólo absor-
berá las cantidades máximas que de-
termine la máx ima también que pueda 
absorber del elemento escaso. Claro es 
que entonces no es solamente necesa-
ria l a inoculac ión, sino que es igua l -
mente ..preciso proporcionar á la tierra, 
en forma de abono, cantidad suficiente 
del elemento que escasee. 
Esta es sencillamente la explicación 
del sistema de So la r i , llamado tam-
bién de doble ant ic ipación. Y aqu í te-
nemos que coincidir con el señor Conde 
de Retamoso en su apreciación de que, 
en e l trabajo de que nos ocupamos, se 
olvida qu izá m á s de lo conveniente al 
eminente ag rónomo italiano. 
También daremos nuestra modest ís i -
ma opinión sobre una de las afirmacio-
nes del profesor Moore, acudiendo á la 
invi tación que para ello hace el señor 
Conde de Ketamoso á los doctos y ca-
paces, pero haciendo constar que de 
doctos nada tenemos, y en cuanto á 
capaces lo somos poco para tratar de 
estas cuestiones, por lo que repetimos 
que nos limitamos á dar nuestra opi-
n ión , sin propósito de discutir la , pues 
nos p l ega r í amos á las razones que en 
contra se nos dieran, no gu iándonos 
otra idea que la de provocar argumen-
taciones de los m á s peritos para l legar 
á la verdad. 
Nosotros creemos con el doctor Moo-
re, que no existe verdadera Symbiosis 
entre las bacterias y las plantas que las 
hospedan. 
La asociación entre plantas puede 
afectar dos formas principales: la bila-
teral ó la unilateral. Ph. Van Tieghen 
trata la cuest ión con admirable c lar i -
dad, y cita el noble ejemplo de Asocia-
ción á beneficio recíproco que se pre-
senta en la organizac ión de los l i -
qúenes . 
E l fenómeno por el cual de dos un i -
dades morfológicas se constituye una 
sola unidad fisiológica, es lo que en 
general se denomina Symbiosis, y esta 
Symbiosis puede llegar á establecerse 
hasta entre una planta y un animal, 
como ocurre con algunas algas verdes 
que viven en el interior de ciertos i n -
fusorios. 
E n el caso de que se trata no ocu-
rren los hechos del moda que sería pre-
ciso para que existiera la Symbiosis, y 
el doctor Moore explica los fenómenos 
de ta l modo que no dejan lugar á duda 
en nuestro entender. 
Y terminaremos manifestando que en 
la Estac ión ag ronómica y de pa to log ía 
vegetal se es tán llevando á cabo expe-
riencias de inoculación con los cultivos 
del doctor Moore sobre alfalfa, t rébol y 
garbanzos, de cuyos resultados se da rá 
cueuta cuando se haya llegado al fin 
de tales estudios. 
GUILLERMO QUINTANILLA. 
Ingeniero agrónomo. 
¿Cuál es la mejor época 
para el empleo de los 
abonos en el cultivo de 
la patata? 
Una de las mejores fórmulas de abo-
nos en este cul t ivo es la siguiente, por 
hec tárea : 
Kilogramos. 
Superfosfato de cal ó escorias Tilo-
mas 300á 500 
Cloruro potásico ó sulfato de potasa. 150 á 250 
(ó kainita) 600 á IODO 
Sulfato amónico 100 á 150 
Nitrato de sosa IOO á 150 
De todos estos abonos, el nitrato de 
sosa debe darse en primavera ó al fin 
del invierno, y el sulfato amónico y 
sulfato de potasa pueden darse en oto-
ño ó en primavera. 
En cuanto á los otros, es preferible 
emplearlos en o toño , porque así se d i -
funden mejor en el suelo con las l l u -
vias; y en lo que se refiere á los abo-
nos potásicos, los m á s importantes en 
este cul t ivo , si contienen cloruros como 
la kainita y el cloruro potás ico , las 
aguas de l luv ia los eliminan bajo forma 
de cloruro cálcico con tanta mayor fa-
cilidad cuanto más pronto hayan sido 
empleados. 
Los labradores pueden convencerse 
de las ventajas de este empleo, hacien-
do una sencilla experiencia con dos 
parcelas, en una de las cuales emplean 
los abonos fosfopotásicos en otoño, y 
en la otra en primavera, y comparando 
las cosechas de ambas. 
E M S i E R O U O F l i l M L 
DE L 4 REPUBLICA ARGENTINA 
No hay cosa que m á s llame la aten-
ción y e l interés a l europeo que el des-
arrollo fenomenal que la Repúbl ica 
Argentina ha tomado en los ú l t imos 
años . Este enorme progreso se debe 
en primer té rmino a l rapidís imo des-
arrollo de su agricultura. Este resul- i 
tado es tanto m á s sorprendente cuanto ! 
que de las 295.050.700 hec tá reas tan | 
sólo 15.830.000 han estado sometidas 
á la labranza. Pero el área cultivada 
va aumentándose de un año á otro en 
proporciones gigantescas. E n el año 
pasado se cult ivaron unas 1.213.000 ! 
hec tá reas de suelo v i rgen , á rea que 
representa la mitad de la superficie i 
total del reino de Bélg ica . Se produ-
jeron, entre otros cereales, 5.328.000 \ 
toneladas de trigo j 1.100.000 tone- « 
ladas de l ino. La expor tación en pro-
ductos a g r í c o l a s ascendía ella sola á 
más de 1.250.000.000 de francos, mien-
tras que los productos de la g a n a d e r í a 
arrojaron 585.652.500 francos. La i m -
portación total a scend ía á 1.377.500.000 
francos y se repar t í a como sigue: m á -
quinas y utensilios ag r í co la s 20.980.000 
francos, semillas 19.341.250 francos y 
ganado en pie 8.997.500 francos. 
La g a n a d e r í a sigue ocupando casi 
la totalidad de la superficie de la Re-
pública Argent ina , cuyo territorio tiene 
aproximadamente la ex tens ión de Sue-
cia , Noruega, Dinamarca, Holanda, 
Bé lg ica , Francia, Suiza, I ta l ia , Aus-
t r i a - H u n g r í a y Alemania reunidas. En 
1907 se contaron más de 29.000.000 de 
cabezas de ganado vacuno, 7.500.000 
caballos, 6 7 . 2 0 0 . 0 0 0 ovejas, unos 
4.000.000 de cabras y 1.400.000 cerdos. 
E l capital semoviente to ta l se est imó 
en 1906 en francos 10.093.750.000 y 
ascenderá hoy en día seguramente á 
12.500.000.000 de francos. Tomando 
en consideración que la Argent ina cuen-
ta en la actualidad tan sólo 6.434.000 
habitantes, de cuya cantidad 1.189.000 
almas pertenecen á la capital, las cifras 
arriba indicadas dan fe de un bienestar 
económico extraordinario y de un no-
table poder consumidor de la nación. 
Como la Repúbl ica Argent ina cele-
brará desde el 3 de Junio de 1910 en 
adelante, en conmemorac ión del p r i -
mer Centenario de su emanc ipac ión , 
una gran Exposic ión Internacional de 
Agr icu l tura para ganado, productos ó 
industrias rurales, út i les y maquina-
rias de agricul tura, es claro que una 
part icipación bien organizada y metó -
dica en esta Exposic ión resu l ta rá pro-
vechosa y remuueradora para todo fa-
bricante exportador y cons t i tu i rá un 
deber - eraiuentemente patr iót ico para 
todo Gobierno, dil igente no en sólo 
conservar, sino en promover el bien-
estar públ ico y la importancia pol í t ica 
y económica de su propio país . 
E l ú l t imo plazo para pedidos de lo-
cales para ganado es el 1.° de Febrero 
de 1910 y para los demás objetos el p r i -
mero de Diciembre de 1909. Para m á s 
informes hay que dirigirse á las Lega-
ciones y Consulados de la Repúb l i ca 
Argent ina ó al Comisario general para 
Europa, Cónsul honorario Sr. Nieder-
lein, a l cuidado de la Legac ión A r g e n -
tina en Ber l ín (Alemania). 
U EiTA DE iLCOBO 
De la Memoria sobre el Estado de la 
renta de Aduanas sacamos los s iguien-
tes datos y conceptos: 
Recaudac ión del impuesto.—La ob-
tenida en el año ú l t i m o , en el q u i n -
quenio de 1903 á 1907 y el promedio 




















No espera esta Dirección que la re-
caudación del presente año supere á la 
del próximo pasado, y m á s bien teme 
que no exceda de 12 á 13 millones de 
pesetas, s e g ú n informó á V. E. en el 
período de discusión de la ley de 10 de 
Diciembre ú l t imo . 
La t ransformación del impuesto ha 
sido radical, l l e g á n d o s e á la cuota 
ún ica , á la libertad de fabricación de 
compuestos y á la supres ión de la fran-
quicia de cosecheros y de la mayor 
parte de las g a r a n t í a s ó aplazamientos 
de pagos, modificaciones que segura-
mente se rán beneficiosas para e l au-
mento de la recaudac ión ; pero l a re-
baja de las cuotas es de t a l entidad, 
que no sólo puede neutralizar aquellas 
ventajas, sino que es lóg ico produzca 
u n descenso en los ingresos. Estamos 
en e l primer año de exper imentac ión 
de la ley, y , por consiguiente, lo m á s 
prudente será aguardar e l resultado 
que és te ofrezca para poder deducir, 
con los datos de la prác t ica , el porve-
nir de esta renta en la forma que ac-
tualmente se le ha dado. 
CHOKIOA. D S T i m o s T G B K X A X S S 
IÍ m i usi i MUÍ 
Ante la crisis vinícola y el irrisorio 
precio de los vinos, por lo reducido de 
nuestra expor tac ión al extranjero, hay ' 
que pensar seriamente lo primero en 
extender el cul t ivo de buenas clases de 
uva de mesa, y a l mismo tiempo estu-
diar los mercados más favorables para 
el consamo de la misma. 
Indudablemente que en la actualidad 
uno de estos mercados es el de Alema-
nia. S e g ú n una estadís t ica oficial re-
ciente, la importación de uva de mesa 
en aquel país , que durante el quinque-
nio de 1903-1907 se elevó, té rmino 
medio, á 263.430 quintales, fué de 
353.613 en 1907, y de 398.632 quinta-
les en 1908. Estos guarismos demues-
tran que las importaciones de uva de 
mesa en Alemania tienden á aumentar 
continuamente, á pesar del incremento 
que ha tomado la producción nacional. 
Los principales países que introdu-
cen uva de mesa en el mercado a l emán 
son, por orden de importancia, los si-
guiente: I ta l ia , Francia, España , Aus-
t r i a - H u n g r í a y Argelia . En 1908 las im-
portaciones respectivas de cada uno 
de aquellos países fueron las siguientes: 
Italia 217.194 quintales. 
Francia 103.524 » 
España 37.355 » 
Austr ia-Hungría. 11.642 » 
Argelia 8.864 » 
Los diez m i l y tantos quintales que 
faltan para completar la totalidad de la 
impor tac ión de uva de mesa en 1908 
son divididos entre Grecia, Portugal , 
•Turquía y California. 
Las importaciones de Francia perma-
necen estacionarias; l a s de E s p a ñ a , 
¡ tr iste es decirlol , pierden terreno, y en 
cambio las de I ta l ia aumentan de año 
en año- Este aumento es debido á las fa-
cilidades y á la economía de las Com 
pañ ía s de ferrocarriles italianos, mejo-
rando considerablemente la marcha de 
sus convoyes, de modo que las exped í 
cienes ó remesas de uva llegan á M u -
nich al tercer d ía , y al cuarto día á los 
mercados de Ber l ín y de otras ciudades 
de Alemania del Norte. 
Por otra parte, las uvas de mesa de 
I ta l ia obtienen mejores precios que la;; 
variedades de Francia, compitiendo con 
nuestras célebres uvas de Alicante, A l -
me r í a y M á l a g a , á pesar de ser és tas 
mucho m á s superiores. 
I ta l ia ha trabajado mucho para i n 
troducir sus productos agr íco las en los 
mercados mundiales mejorando proce-
dimientos y embalajes. Es una lucha 
tenaz y persistente, y el caso es que va 
venciendo su temor la competencia de 
Francia y mucho menos la de España 
Puede afirmarse que Ital ia tiene con-
quistado e l mercado a l emán ; tanto es 
as í , que los publicistas franceses con-
fiesan ya que se hace imposible luchar 
con la concurrencia italiana en aquel 
importante mercado, aconsejando á los 
vit icultores, sus compatriotas, que me-
joren de procedimientos y adopten va-
riedades de uva de mesa en sus cultivos 
de forma á poder competir con sus r i -
vales los italianos. 
Esto, sin embargo, no es tan fácil 
como se imaginan algunos viticultores 
franceses, pues ha habido decepciones 
profundas por no estudiar á fondo la 
cuest ión ó ' e l negocio á que nos refe-
rimos. 
U n publicista francés, respecto á esto 
dice: 
«Persona lmente hemos asistido á ten-
tativas verdaderamente desastrosas he-
chas por viticultores que se imaginaban 
que la uva de mesa se producía tan fá-
cilmente como la uva para vino. Esos 
viticultores no obtuvieron n i uvas de 
mesa n i uvas para vino, perdiendo el 
capital que en ese cul t ivo hab ían em-
pleado. Por consiguiente, antes de em-
prender una p lan tac ión , precisa mucha 
reflexión y mucho estudio. Sólo enton-
ces, después de eso, es cuando se debe 
proceder á una plantac ión á fin de que 
és ta tenga probabilidades de éxito.» 
Buenos consejos, que pueden servir 
de lección á nuestros viticultores. 
JOSÉ M.a CLADELLS. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTHAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Córdoba 8.—Las l luvias han sido ge-
nerales en la provincia, resultando muy 
benéficas para la aceituna, la semente-
ra y ios pastos. 
Precios en esta plaza: Aceite, á 58,50 
reales la arroba, tendencia floja; t r igo, á 
50 reales fanega el duro y á 51 el blan-
qu i l lo ; cebada, de 26 á 27; alpiste, á 50; 
habas, á 39 las castellanas y cochine-
ras; harina, á 20 reales arroba la blan-
ca extra, 19 la corriente, 18 la recia 
asemolada y 17,50 y 17,25 otras cla-
ses.—C. 
•** Alora (Málaga) 7.—Se han mo-
jado los campos, pero hace falta m á s 
agua. 
Precios: Tr igo, á 55 reales fanega el 
candeal y 54 el blanco; cebada, á 29; 
•yeros, á 40; maíz , á 48; habas, á 45; 
patatas, á 6 reales arroba.—C. 
^ % Sevilla 7.—Se va generalizan-
do la molienda de aceituna, obse rván-
dose que el aceite que sale del fruto 
caído es bastante bueno, lo que indica 
^ue tendremos clases muy superiores-
Se han hecho ventas de aceite nuevo 
de 52 á 53,25 reales arroba, y de viejo, 
de 58,50 á 58,75. Tendencia floja. 
Precios de los granos: Trigos, de 28 
á 30 pesetas los 100 kilos, s e g ú n la 
clase; cebada, de 18 á 18,50; avena, de 
17,50 á 18 la gris y 16,50 á 17 la r u -
bia; ma íz , de 19 á 20; altramuces, de ; 
13 á 14; habas, de 23 á 23,50 las ma-
z.ig mas y 22 á 22,50 las cochineras; 
arvejones, de 17 á 17,50; alpiste, de 21 
á 22 la clase corriente y 32 á 35 la su-
perior; garbanzos, de 50 á 55 los gor-
dos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 los 
chicos. 
Las harinas, á 38, 36 y 32,50 pese-
tas los 100 kilos por primeras, segun-
das y terceras clases, respectivamente. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por toros, de 1,60 á 1,75 pe-
setas k i l o ; por bueyes, de 1,40 á 1,60; 
por vacas, de 1,60 á 1,75; por novillos, 
de 1,80 á 1,90; por terneras, de 1,80 
1,90; por carneros y ovejas, de 1,20 
á 1,25; por cerdos, á 1,35.—C. 
DE ARAGON 
Estercuel (Teruel) 3. —Se sembró 
mal , mucho en seco y a ú n falta; ante-
ayer, ayer y hoy (sigue aún) nos ha 
llovido abundante, de tronadas y tem-
poral, y esta razón mejorará algo el se-
mentero, aunque no del todo, por ha-
berse secado ya muchos granos que 
principiaron á nacer. 
Tan pronto termine el temporal, 
principiará la vendimia, que efecto de 
la filoxera apenas será ya una cuarta 
parte de cosecha, comparándola con 
años anteriores, y esta poca, debida á 
las tierras arenosas en que a ú n se sos-
tiene la v id . 
Desde el 20 del finado, da ó va flo-
reciendo el azafrán, pero poco y pe-
queña flor, efecto de la sequía ; no sé 
si con esta l luvia sa ldrá ó no algo 
mejorada la flor que esté por dar to-
davía . 
Cotizamos: Tr igo , á 36 pesetas cahiz; 
cebada, á 24, y vino á 2, el cán ta ro de 
unos U li tros. Los demás a r t ícu los sin 
transacciones.—J?. 
Peralta de Alcofea (Huesca) 2. 
La agricul tura se halla muy mal á 
causa de la pertinaz sequía ; la siembra 
se hace en m u y malas condiciones, es-
tando muy atrasada dicha operación 
por no llover. E l aspecto del mercado, 
tendencia firme: Tr igo, á 46 pesetas 
cahiz; cebada, á 30; ganados: á 20 ó 
25 pesetas ovejas; lanas á 17 pesetas 
arroba; vino, existen 300 nietros de 16 
cán ta ros de 160 li tros nietro, á 30 ó 32 
pesetas nietro. 
Este es el aspecto general de la agr i 
cul tura y sus productos. —C. 
Casbas de Huesca 2. — La se-
mentera ha tocado á su fiu, aunque en 
malas condiciones por causa de la se-
qu í a , la que si en breve no cesa se per 
derá todo lo que se ha echado en las 
tierras. Estamos en plena vendimia, 
siendo casi nula la cosecha por efecto 
de la filoxera y las pocas uvas malas 
por la inclemencia del tiempo; las uvas 
M pagan á 4,50 y 5 reales arroba; el 
vino nuevo, á 25 pesetas el nietro de 
160 l i t ros; el aceite, á 65 y 68 pesetas 
el quintal de 50 kilos, y el t r igo , á 40 
pesetas el cahiz corriente.—C. 
Santa Cruz de Grio (Zarago-
za) 1.°—La cosecha de uva ha resultado 
cor t í s ima, tanto en las nuevas planta-
ciones, como en las pocas viñas que la 
.-filoxera deja de las antiguas. Expurga-
ron mal, y con la sequía tan prolon-
gada se ha mermado much í s imo . E l 
precio ha sido 12 pesetas los 100 k i l o -
gramos. 
De pera de Roma, copiosa cosecha, 
habiéndose vendido á 0,75 pesetas los 
12 kilogramos 600 gramos, en los á r -
boles. 
La de aceituna, principal cosecha de 
esta localidad, tan corta que puede 
considerarse nula. Hace cinco meses 
. que no ha l iovido, y en el monte no se 
puede sembrar, ha l lándose estos labra-
dores contristados por el invierno m í -
sero que se espera. 
Vino rancio dulce, á 45 pesetas los 
120 l i t ros, y aceite á 12 pesetas los 10 
li tros, ambos a r t í cu los con tendencia 
al alza. 
Portes á la estación m á s próxima, 
Morés , 2 pesetas los 120 l i t ros .—C. 
DE CASTILLA LA HUEVA 
Sisante (Cuenca) 8.—La cosecha de 
uva ha sido tan corta que no ha pasado 
del tercio de una ordinaria. La de acei-
tuna es todavía más corta. Como no 
llovía y el tiempo avanzaba, se sembró 
en seco. Por fortuna ha llovido ú l t i m a -
mente. 
Precios: Patata?, á 1,25 peset is arro-
ba; lanas sucias, á 10 pe?etas arroba 
blancas y negras; t r igo, á 12,50 pese-
tas fanega; je ja , á 12; centeno, á 9; ce-
bada, á 6 ; avena, á 4,75; lentejas, á 11; 
cerdos, en vivo, á 10 pesetas arroba; 
aceite, á 14; alcohol de viuo, á 80 pe-
setas hectolitro; vino nuevo, á 2 pese-
tas los 16 litros.—(7. 
^% Quintanar de la Orden (Tole-
do) 6.—Sigue la ^recolección de aza-
frán, dando poco reudimiento. Todavía 
no se ha fijado ó hecho precio para el 
nuevo. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Candeal, á 51 reales fanega; jeja, á 60; 
t r anqu i l lón , á 39 y 40; cebada, á 25; 
avena, á 21 ; yeros, á 36; cominos, á 84; 
an í s , á 100; titos, á 45; azafrán viejo, 
á 150 reales la libra de 460 gramos; 
vinos tintos j blancos, á 8 reales arro-
ba de 16 litros; queso fresco en aceite, 
á 132 reales la arroba de 11,50 k i los .— 
Z . C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
l ú d e l a de Duero (Valladolid) 3.—Con 
tiempo inmejorable recogemos lo poco 
que el viñedo conservó. 
Los compradores de mostos que se 
an p r e s e n t a d o , desconcertados por 
completo, saltando de un pueblo en 
otro en busca de precios que es tén m á s 
próximos á los cá lculos que se forma-
ron, y que diera principio la c a m p a ñ a , 
lo cual dudo logren encontrar por esta 
comarca. A l g ú n cabillo suelto, alguna 
urgencia del momento, les proporciona 
alguna pipa que pagaron á 3,25 y 3,50 
pesetas los 16 litros, sin que haya ofer-
tas á este precio y sí á 4 pesetas. 
De añejo pocas cubas, que quizá no 
lleguen á 20, y con actividad la de-
manda, cotizándose á 3,50. 
Tenía preocupados á los labradores 
la falta de humedad para el nacimien-
to del t r igo; mas hoy, después de las 
l luvias presentadas hace unos d ías , es-
t án satisfechos y contentos. 
Se dió principio á la saca de remola-
cha, que será corta por pagarla poco. 
A . F . de V. 
* % Valladolid 5. —Ha llovido bien 
en la provincia y lo mismo en las l imí-
trofes. 
Ayer entraron en los Almacenes del 
Canal de Castilla 1.000 fanegas de t r i -
go y en los del Arco otras 100, ha-
biéndose cotizado respectivamente de 
48,50 á 48,75 y 48,50 reales las 94 
libias. 
Los vinos van subiendo de precio.— 
JEl Corresponsal. 
Palencia 5.—Hemos tenido be 
nét icas l luvias , p resen tándose bien la 
sementera. E n , el mercado tendencia 
floja. A cont inuac ión los precios: 
Tr igo , á 45,50 reales los 55 litros; 
centeno, á 32; cebada, á 25; avena, 
á 17; yeros, á 34; alubias, á 80; gar-
banzos, de 120 á 180; harina de 1 .* cla-
se, á 18 reales la arroba (11,50 ki los) ; 
patatas, á 5; vino t in to , á 19 reales 
los 16 l i t ros.—C. 
¿*L Arévalo (Ávi la) 4.—Buena la 
sementera, pues se repiten las l luvias; 
toca á su f in dicha labor. 
Precios: Trigo (en alza), de 49 á 49,50 
reales los 55 l i tros; centeno, á 32; ce-
bada, á 27 ; avena, á 2 0 ; algarrobas, 
á 30; muelas, á 4 0 ; garbanzos, á 200, 
160, 120 y 100; patatas, á 7 reales 
arroba.—O. 
Villada (Palencia) 6.—Buena la 
sementera y firmes los siguientes pre-
cios: Tr igo, á 45,50 reales los 55 litros 
centeno, á 30; cebada, á 26; harinas 
á 17,50, 16,50 y 15 reales los 11,50 
ki los; patatas, á 6.—O. 
Tariego (Palencia) 7.—Precios 
Tr igo , á 45 reales fanega de 55 litros 
centeno, á 3 1 ; cebada, á 2 6 ; avena, á 19 
yeros, á 33; alubias, á 88; garbanzos 
a 120; harinas, á 17, 16,50 y 15 rea 
les los 11,50 k i los ; patatas, á 5; vino 
t in to , á 15 reales los 16,13 litros. 
Buenos los campos y el tiempo.—C 
^ Burgos 7.—Precios: Tr igo á la 
ga , á 50,50 reales los 44 ki los ; ídem 
mocho, á 45,50 y 46 los 42,50; ídem 
rojo, de 45 á 45,50; centeno, á 33 los 
41,50; cebada, á 28 los 32; avena, á 18 
los 26; yeros, á 3 6 los 44; harinas, á 18 
reales arroba las primeras clases y 17 
las segundas. 
Buena la sementera. —C. 
# % Melgar de Fernamental (Bur 
gos) 7.—Tiempo bueno para la semen-
tera. Precios: Tr igo , á 45 reales las 92 
l ibras; centeno, á 29 reales fanega 
i cebada, á 26; avena, á 17; muelas, á 30 
I yeros, á 33; alubias, á 84; lentejas 
á 40; garbanzos finos, á 240 y 200 
nueces secas, á 44; patatas, á 4 reales 
arroba; cerdos cebones, á 55; cerdos a' 
destete, á 30 reales uno; ídem de seis 
meses, á 60; ovejas, á 60; corderos 
á 40; cabras, á 120; lechazos, á 4 0 ; pie-
les, á 24 reales una las de cabra, 10 las 
de cabrito y 9 las de cordero. — C. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 7 .—Terminó por completo 
í la vendimia, resultando buena la cose-
cha en cantidad, excepto en las co-
marcas apedreadas (que no han sido 
pocas) y en las castigadas por el rail-
d iu , antracnosis y oidium. Respecto á 
la calidad, deja que desear en bastan-
tes pueblos. Muy sostenida la cotiza-
ción, consol idándose el alza. 
Se paga: Campo de Tarragona, t i n -
tos, 14 á 16°, de 4 á 4,50 reales grado; 
blancos, 13 á 15°, de 4 á 4,50; Pana-
dós, blancos, 11 á 13°, de 13 á 15' pe-
setas carga; Val lés , 11 á 12°, do 11 
á 14; Alel la , 14 á 15°, de 20 á 25; 
Priorato, 13 á 15°, de 15 á 18; V i l l a -
nueva, 10 á 13°, de 12 á 14; Socarra, 
11 á 12°, de 8 á 12; Alicante, 14°, a 19 
sobre muelle Barcelona; Valencia, 14°, 
á 18; manchegos blancos, 12°, á 17; 
mistelas y moscateles, derechos garan-
tidos, de 36 á 42, s e g ú n clase y g ra -
duación. 
Firmes los alcoholes como conse-
cuencia del alza de los vinos: De vino, 
94 á 95°, de 80 á 82 pesetas hectolitro, 
derechos pagados; rectificados, 93 á 
97°, de 90 á 92; industriales rectifica-
dos, 95 á 96°, de 90 á 92; do orujo, 
100°, á 75; desnaturalizados, 88°, á 50. 
Eucalmado el mercado de aceites, 
de ta l lándose los de Anda luc ía de 135 
á 136 y 132 á 133 pesetas los 100 k i -
los, 140 á 145 los finos de Aragón y de 
Tortosa j 126 á 127 los de Lér ida . 
Los tr igos de Castilla, de 27,62 á 
28,62 pesetas los 100 kilos. 
Muy sostenidas las almendras, a s í 
como las avellanas.—O. 
Villafranca del Panadés (Barce-
ona) 7.—La cosecha de uva ha sido 
mal í s ima, hasta el extremo de que mu-
chos viñedos de la comarca nada han 
producido, debido á los formidables pe-
driscos. En otros, la calidad del fruto 
aa sido detestable por estar seriamente 
lesionado por el granizo, y creo que el 
caldo sólo servirá para la dest i lación. 
E l año ha sido fatal para este país esen-
cialmente vinícola. 
Buena la sementera. 
Precios: Mostos, de 0,75 á 0,80 pese-
tas grado y carga; vino de la cosecha 
de 1908, á 1 peseta, con tendencia a l 
alza; ídem para destilar, á 0,65; t r igo 
del pa ís , de 17,50 á 18 pesetas cuarte-
ra de 70 litros; cebada de la comarca, 
de 9 á 9,50; avena de Extremadura, de 
7,50 á 8; habas, de 12 á 13; ma íz , de 
10,50 á 11,50; patatas, de 16 á 18 pe-
setas los 100 kilos; harinas, de 44 á 46 
y 28 á 30 por primeras y segundas cla-
ses, respectivamente; algarrobas, de 17 
á 17,50; ajos de 1.* clase, de 22 á 25 
pesetas la docena de ristras; ídem de 2.a, 
de 14 á 18.—C. 
#% Lérida 7.—La cosecha de vino 
ha sido bastante regular en la provin-
cia, y la de aceituna t ambién promete 
ser regular, pero inferior á la ú l t i m a . 
Por la sequía se re t rasó la semente-
ra, pero con las ú l t imas l luvias se hace 
activamente. 
Precios en esta plaza: Tr igo monte 
superior, á 22 pesetas los 58 kilos; ídem 
mediano, á 19; ídem flojo, á 18; ídem 
huerta 1.a, á 22; ídem huerta 2.*, á 
16,50; habones, á 13 los 48; habas, á 
13 los 47; j ud ía s de 1.a, á 22 los 59; 
ídem de 2.a, á 20; cebada superior, á 11 
los 40; ídem mediana, á 10; maíz , á 
10,50 los 49; avena, á 8 los 30; cente-
no, á 12 los 50.—C. 
DE LEON 
Jalgoso de la Rivera (León) 8.—La 
sementera se ha hecho en buenas con-
diciones,, siendo satisfactoria la na 
cencía . 
La cosecha de uva ha sido escasa, y 
el vino se cotiza con firmeza á 3,75 pe 
setas cán ta ro (unos 16 litros), lo mismo 
el t into que el blanco. 
E i t r igo , á 10 pesetas fanega; cen 
t eño , á 8,60; cebada, á 8, La cosecha 
de patatas ha sido a q u í mediana, ven 
diéndose este tubércu lo á 6,60 pesetas 
arroba (11,50 kilos) .—C. 
DE MURCIA 
Alcaraz (Alicante) 6.—Hace una se 
mana que cesó la sequía , que tan preo-
cupados nos ten ía á los labradores por-
que no había pastos n i podía sembrar-
se, n i tampoco cult ivar las tierras. Des-
de hace unos días se está sembrando en 
buena sazón, y si las l luvias se repiten 
nace rán bien las semillas'. 
Encalmado el mercado, rigiendo los 
siguientes precios: Tr igo , á 50 reales 
las 94 libras; centeno, á 32 ídem fane-
ga; cebada, á 28; avena, á 26; maíz , 
á 40; yeros, á 34; cerdos cebones, á 44 
reales arroba; ídem al destete, á 4 0 rea-
les uno; carneros, á 88; ovejas empa-
rejadas, á 76.—C. 
La Roda (Albacete) 5 .—Cont i -
n ú a el tiempo seco, y apenas ha l l o -
vido á fines de Octubre un poco; todos 
se ocupan de sembrar. 
Cosecha de uvas escasa, no hab ién -
dose llenado de mostos todas las vasi-
jas, habiendo una merma de una cuarta 
parte; los caldos de buena calidad por 
el tiempo seco y fruto sano, rindiendo 
poco mosto. Las uvas se vendieron de 
70 á 75 cént imos arroba. 
Las cosechas de patatas y azafrán 
resultan muy escasas y de inferior ca-
lidad por tan prolongada sequía . 
Precios: Candeal, de 50 á 52 reales 
fanega; centeno, á 34; cebada, de 23 á 
24; avena, á 17; azafrán, á 180 reales 
l ibra de 460 gramos; patatas, á 6 rea-
les arroba.— C. P . 
DE KAVARRA 
Irurzun 7.—Los mercados se ven muy 
concurridos, especialmente de ganado 
de cerda, por lo cual es tá barato. 
Precios: Tocino, á / l , 0 5 pesetas k i l o ; 
patatas, á 1,10 pesetas arroba; t r igo , á 
6 pesetas robo (28,13 liiros); maíz , á 5 
el viejo y 4 el nuevo; habas, á 5,25; 
avena, á 3,30; cebada, á 4 , 2 5 ; cas t añas , 
á 3,50; palomas, á 1,75 pesetas el par. 
Quójanse los cazadores de lo corta 
que ha sido este año la pasa de palo-
mas.—(7. 
Luquín 8.—Como tardaba en llover 
se hizo la siembra en seco. E l estado 
de los olivos es desastroso por las pla-
gas que sufren. 
Precios: Tr igo , á 5,75 pesetas robo 
(¿8 ,13 litros); cebada, á 3,50; avena, á 
3; maíz , á 4,50; jud ías , á 5,25; gar-
banzos, á 16; aceite, á 24 pesetas la 
arroba de 13,392 ki los .—C. 
DE LA RIOJA 
Ausejo (Logroño) 1.°—La cosechado 
cereales en este pueblo y limítrofes no 
fué abundante de mies; pero és ta dió 
rendimientos extraordinarios, pues re-
vasó en un duplo á la del año anterior, 
pudiendo, por tanto , c o n s i d e r a r s e 
como bastante buena y cuyos precios 
son como sigue: Tr igo hembrilla supe-
rior , muy solicitado por los acaparado-
res, se ha pagado á 11,25 pesetas fane-
ga; cebada en la fuga del verano, á 5, 
y más tarde á 5,50, pero hoy no se en 
cuentra ni á 6 pesetas. De centeno nin-
guna t ransacc ión . 
E l olivar lo tenemos invadido de dos 
epidemias, la mosquilla y la negrilla 
en té rminos tales, que este año aunque 
parezca mentira, no se recolectaran 
treinta cán t a r a s de aceite; pero hacien-
do constar que el año próximo conside-
ro sucederá lo propio, ta l es el estado 
deplorabi l ís imo del olivar de este pue-
blo y todos los l imítrofes; siendo de 
advertir que en esta localidad en años 
normales se recolectaba próximamente 
de 4 á 5.000 cán ta ras , y en iguales pro-
porciones en todos estos pueblos- así 
que el que no tiene necesidad de ven-
der aceite no acepta 21 pesetas por cán-
tara. 
Se te rminó con buen tiempo la ven-
dimia, si as í puede llamarse, pues co-
secheros que pocos años ha hacían 
2.000 cán t a r a s en años normales, este 
año nos hemos contentado con 80*cán-
taras, y en la misma proporción todos 
los demás vecinos. A pesar de la cose-
cha tan escasa, se ha pagado la uva de 
buena clase á 1,37 pesetas arroba, y la 
general á 1,25. De mostos no se ha he-
cho venta todavía , y el añejo tinto se 
cede en buena clase á 3 pesetas cánta-
ra , y el clarete, á 4. Pocos días ha se 
vendió una cuba de 440 cán ta ras de ca-
bida y cosechado el vino el año 1892. al 
ínfimo precio de 5,50 pesetas, pues se-
g ú n opinión de peritos, dicho vino con 
diez y siete Septiembres que ya llevaba 
en la cuba, val ía lo menos á 9 ó 10 pe-
setas, pero las circunstancias acarrean 
estas irregularidades. 
La sementera se efectúa en inmejora-
bles condiciones gracias á la tan espe-
rada como beneficiosa l luv ia que nos ha 
visitado estos días , pues sólo se habían 
sembrado las tierras de poco muelle. La 
g a n a d e r í a buena, pues hasta la fecha 
ha sido casi primavera por la abundan-
te vege tac ióñ que hemos tenido. Muy 
buen año de leguminosas y patatas, 
pues años ha que no se había visto otro 
igua l ; as í al iviará en parte la precaria 
s i tuación de las clases, pero en particu-
lar la del bracero, cuyo porvenir en 
este invierno es t r is t ís imo, motivando 
la emigración que ya ha empezado.— 
M . Q. 
DE VUENGIA 
Segorbe (Castellón) 6.—Después del 
ú l t imo temporal, que tantos daños ha 
causado en Vinaroz, Benicarló y otros 
puntos de la provincia, reina tiempo 
despejado, luciendo hermoso sol. 
Siguen siendo grandes las entradas 
de ganado de cerda, y por esto no se 
reponeu los precios, que siempre son 
bajos. 
E l aceite se cotiza á 16 pesetas arro-
ba ; algarrobas, á 1,30; cáñamo, á 
12,50; patatas, á 1,20; vino, á 1,30 
pesetas cán ta ro , con tendencia al alza; 
t r igo , á 3.50 pesetas barchilla; maíz, 
á 2; habichuelas, á 4,50 ídem las blan-
cas y 3,25 las gateadas.—(7. 
Villafames (Castellón) 9.—Llo-
vió copiosamente, prometiendo la se-
mentera. La cosecha de uva fué muy 
pobre, la quinta parte de una normal. 
De aceituna tenemos la mitad. Abun-
dan t í s ima la cosecha de higos, que 
a q u í es importante. 
Precios: Algarrobas, á 1,25 pesetas 
arroba; higos secos, á 1,50; patatas, 
á 1,35; aceite, á 14. Las uvas se ven-
dieron á 0,75 pesetas arroba.—C 
#% Benimarfuil (Alicante) 3.—La 
cosecha de vino ha sido muy corta este 
a ñ o : sólo se ha cogido la tercera parte 
que el pasado, pero de buena clase. 
E l precio, 1,10 pesetas cántaro (U l i -
tros) el t into y algunos céntimos mas 
el claro. 
De aceite se espera buena cosecha; 
los árboles e s t án cargados de aceitu-
nas, muy sanas, pero muy verdes to-
davía . É l aceite vjejo, á 14 pesetas 
E l t r igo , á 3,75 pesetas barchilla.-^ 
* % Alicante 8. — E l otoño viene 
siendo muy seco en esta comarca; ape-
nas ha l lovido desde Septiembre, y nace 
falta para la sementera. 
La cosecha de uva ha sido escasa en 
la provincia, y debido á la sequía pare-
ce habrá algunos vinos dulces; la gra-
duación es buena en general. Se opera 
poco por los altos precios que piden ios 
propietarios, debido á que han cogi^ 
bastante menos que el año últ imo. 
Sigue animado el mercado de almen-
dra, cot izándose las Planetas a 
pesetas arroba la clase superior y 
corriente, y las comunes de 32 a ¿5 • 
Semanalmeute entran en esta plaza u 
3 á 4.000 arrobas de almendras. 
La cosecha de aceite es bastante DU» 
na en la provincia. Dicho caldo se c 
tiza en nuestra plaza: Andaluz, ^ ^ 
corriente, á 20 pesetas arroba de i ¿ > 
kilos; finos de Benejama, Onü y ^ w 
pueblos, de 20 á 21 . Ai,>an-
La cebada, á 29 pesetas cahíz Alica 
te y 27,25 Elche; avena, a W ü 
18,25 respectivamente. f0 
Precios de las harinas á bordo en est 
puerto: De fuerza, á 47,50 p e f taSHf4o 
de 100 k i los ; blancas y doradas, 
á 4 3 . — ( 7 . ;pn-
*% Valencia 7. - Precios corrie ^ 
tes en esta plaza de los géneros ^ 
| dos á con t inuac ión : ^naneen-
Alcoholes vínicos rectificados 
tros) 96 á 9 r , de 89 á 90 f h e c -
to l i t ro , con impuesto pagad0;^ rrientes, de 85 á 86; ¿estilados 
por, clase fina, 
í dem corrientes. 
c l a s e f i ^ g i á ^ / d e S ^ á ^ 
« O Ü I G A D K T I H O S T C m m X A I M 
alcoholes desnaturalizados, de 54 á 55 
pesetas hectolitro los 88°; holandas y 
alcoholes para rectificar, sin impuesto, 
de 58 á 60 pesetas hectolitro los 100 
grados; holandas y alcoholes de orujo, 
í dem, de 53 á 54 ídem i d . 
Vmos de 10 á 12°, de 9 á 12 pesetas 
hectolitro los tintos y rosados y blan-
cos; ídem de 12 á 14°, de 11 á 13 los 
tintos y rosados y 12 á 14 los blancos; 
ídem de 14 á 16°, de 13 á 15 los tintos 
y rosados y 14 á 16 los blancos; mis-
telas 9/10 licor por 14/15 alcohol, de 25 
á 30 pesetas hectolitro por planta, 30 
á 35 por moscatel y 27 á 32 por tintas. 
Heces, de 12 á 20°, á 0,90 pesetas 
grado los 100 kilos; í dem de 21 á 23", 
á 0,95; ídem de 24 á 27°, á 1; ídem de 
28 á 32°, á 1,05. 
Tár ta ros , de 40 á 50°, á 1,15 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 51 á 55°, 
á 1,20; ídem de 56 á 60°, á 1,25; ídem 
de 61 á 70°, á 1,30. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,10 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 46 á 48°, 
á 1,20; ídem de 49 á 50°, á 1,25; ídem 
de 51 á 52°, á 1,30. 
Para más informes y compras d i r i -
girse al que snscTihQ.—Manuel JSs-
teve ( h i j o ) . 
N O T I C I A S 
Mucha an imación en los mercados de 
-vino de Francia, y en alza los precios. 
En el departamento del Hérau l t se 
cotizan los vinos tintos de 1,20 á 1,50 
pesetas por grado y hectolitro, y los 
rosados y blancos de 1,60 á 2. De Nar-
hona (departamento de Aude) dicen que 
las buenas ciases ordinarias se venden 
con actividad de 16 á 18 francos hecto-
l i t r o . En Perp iñán y otros puntos de 
ios Pirineos Orientales se paga corrien-
temente de 1,25 á 1,30 francos grado y 
hectolitro. 
En las demás regiones t ambién se 
opera en gran escala y los precios han 
mejorado. 
Los nuevos vinos resultan en Fran-
cia mejores que los de la vendimia 
de 1908. 
E n nuestros mercados se generaliza 
y a c e n t ú a el movimiento de alza en 
vista de que la producción ha sido, se-
g ú n hemos dicho repetidas veces, bas-
tante inferior en cantidad á la del año 
ú l t i m o . 
E l temporal de l luvias ha alcanzado 
á todas ó casi todas nuestras provin-
cias, desapareciendo los temores de una 
mala sementera. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Moret, ha prometido á los se-
ñores Trónor é Izquierdo convertir en 
nacional la Exposic ión regional de Va-
lencia. 
E l Ministro de Estado, Sr. Pérez Ca-
ballero, ha nombrado una comisión para 
que comience á establecer las bases del 
nuevo Tratado de comercio con Cuba. 
Acaba de descubrirse en Alemania 
una nueva fibra t ex t i l que se saca del 
árbol que produce la piña americana. 
La peculiaridad que más distingue á 
la nueva fibra consiste en que no sólo 
es su aspecto bri l lante, si que también 
es casi transparente, por lo que son ad-
mirablemente delicados y hermosos los 
tejidos que con ella se fabrican. Es, 
además , m á s resistente y duradera que 
el l ino . 
Para explotar esta nueva primera 
materia, se ha rán en las colonias ale-
manas de varios puntos del mundo 
grandes plantaciones del árbol que pro-
duce tan hermosa fibra. 
Escriben del Bajo A m p u r d á n (Gero-
na) que por el campo de experiencias 
del Sindicato arrocero se pidieron a l -
gunas variedades á la Estación arro-
cera de Veral l i (Italia), las cuales han 
dado magníf ico resultado, especial-
mente en cuanto á precocidad. Dichas 
nuevas variedades pod r í an ser qu izá la 
base de una variación cul tura l suma-
mente beneficiosa. 
Los embarques de almendras y ave-
llanas en el puerto de Tarragona vie-
nen siendo muy activos, especialmente 
en buques ingleses y alemanes. Debido 
á l a gran demanda, acusan firmeza ó 
alza los precios de dichos frutos. 
U n tremendo pedrisco ha destruido 
en Selva del Campo y Alforja la cose-
cha de aceituna, dejando los olivos sin 
fruto y sin hojas. 
La Cámara de Comercio de Álava se 
ha dirigido á todas las demás , á fin de 
que sea un hecho la creación en estas 
Corporaciones de una Sección dedicada 
á facilitar informes comerciales. 
La idea es excelente, y seguramente 
ha de obtener una buena acogida en 
las clases mercantiles. 
Los enjambres se detienen d i r ig ien-
do sobre ellos los rayos del sol refleja-
dos por un espejo y m o v i é n d o o s t e des-
pacio hacia una colmena vac ía . A ella 
se dir ige el enjambre y en ella se ins 
tala con la mayor docilidad. 
Funciona en California una Compa 
ñía , cuyo negocio consiste en alquilar 
á los agricultores grandes manadas de 
patos para que l impien los viñedos de 
toda clase de insectos. Hasta ahora los 
resultados son buenos. 
pezado ya con inusitada actividad los 
preparativos para la próxima c a m p a ñ a 
de expor tac ión á los mercados extran-
jeros. 
La cosecha ofrece ser igua l , p róx i -
mamente, á la ú l t i m a , pues si bien en 
la Ribera de Valencia es menor, en la 
Plana es abundante, lo contrario de lo 
que ocurrió en la anterior campaña . 
E l Ingeniero Jefe del Servicio A g r o -
nómico de Valencia, D. Adolfo Fer-
nández F e r n á n d e z , ha dirigido una 
circular á los alcaldes enca rgándo les 
que dentro de un plazo que no exce-
derá de quince días se sirvan hacer sa-
ber á los propietarios reconozcan sus 
respectivos huertos de naranjos y den 
cuenta de los antecedentes recogidos, 
á los efectos de poder estudiar las me-
didas más adecuadas que habrán de to-
marse para impedir en lo posible que 
con t inúe la invasión del «poll-roig)) . 
Los datos que conviene tomar son: 
primero, n ú m e r o de focos; segundo, 
n ú m e r o de naranjos atacados aproxi-
madamente; tercero, partida en donde 
se encuentra y propietarios poseedores, 
con su residencia habitual. 
Si a l g ú n propietario dudara por no 
conocerlo, se debe remit ir á dicho Cen-
tro agronómico la naranja, ramas ó 
troncos objeto de este reconocimiento, 
convenientemente embalado, para su 
examen y Comprobación. 
Se confirma la noticia que circuló 
por Europa de que el profesor Raffaello 
Statesi, Director del Quarto Osservato-
rio, cercano á Florencia, ha inventado 
un aparato con el cual se avisan con 
bastante ant ic ipación para salvarse, los 
fenómenos s í smicos . 
Justo es que siendo Ital ia el país de 
ios terremotos, sea italiano el inventor 
de tan út i l ís imo aparato. 
En el Sudoeste de Rusia se ha obser-
vado un fenómeno curioso. 
E l buen tiempo es tan espléndido 
desde hace meses, que el arbolado ha 
comenzado á echar nuevos brotes, como 
en primavera. 
En las praderas se l levará á cabo una 
nueva corta de heno. 
En los centros productores de 
ranja de la reg ión valenciana han 
na-
em 
Por Real orden de Hacienda se fija 
en 9,15 por 100 el té rmino medio del 
cambio de francos en Octubre próximo 
pasado, siendo, por lo tanto, dicho tipo 
el que r e g i r á durante el mes actual 
para los adeudos por declaración verbal 
de viajeros que se l iquiden en las Adua-
nas, y el recargo que deberá imponerse 
á las fracciones inferiores á 10 pesetas. 
Efecto de haber sufrido un regular 
aumento el precio deLa lgodón en rama, 
se ha reducido el trabajo de hilado-
res y tejedores en C a t a l u ñ a en un 30 
por 100. 
Para anteayer estaba anunciada la 
apertura en Valencia del Congreso de 
la Viña Americana, organizado por la 
Cámara Agr íco la de aquella capitaL 
En la convocatoria figuran los s i -
guientes temas: 
1.0 «La calidad ó la cantidad de los 
vinos ante la reconst i tución filoxérica. 
influencia que pudiera tener en la sa-
lda de los vinos la ag rupac ión de los 
viticultores para elaborar tipos regio-
nales, siempre constantes. — La poda 
de los viñedos reconstituidos en rela-
ciones con su producción y duración.» 
2. ° «Influencia de lo» terrenos va-
encianos en la reconst i tuc ión de los 
viñedos , adaptac ión y afinidad.» 
3. ° «Condiciones económicas de la 
reconst i tuc ión en Valencia, el contrato 
de mediería y la recons t i tuc ión .» 
4. ° «Práct icas culturales más conve-
nientes. — Influencia de las sequías en 
as plantaciones hechas con vides ame-
ricanas. — Desfonde. — Viveros. — In-
fluencia de los climas en la elección del 
sistema de injertos para la reconstitu-
c ión . — Abonos.» 
En el n ú m e r o próximo procuraremos 
publicar las conclusiones que á tan i n -
teresant ís imos temas apruebe el Con-
greso. 
U n periódico italiano recomienda e l 
siguiente procedimiento para obtener 
dos cosechas de fresa en una misma 
estación: 
«Después de que se ha obtenido l a 
cosecha ordinaria, deben quitarse de 
seguida, con cuidado, las hojas de la 
planta, sin estropear las g u í a s ó tallos 
de la misma, de jándola en completo 
abandono un mes ó tres semanas cuan-
do menos; sin embargo, debe darse a l -
g ú n riego a l principio para que no se 
seque la planta, y después para que se 
desarrolle en ella nueva vida y produz-
ca a l lá en Agosto ó por Septiembre 
otra cosecha más abundante y sabrosa 
que la primera.» 
S e g ú n resulta de recientes e s t ad í s -
ticas, la existencia de ganado lanar 
viene sufriendo grave disminución en 
muchas naciones de Europa. 
Francia ha bajado de 33 millones de 
cabezas en 1902, á 17 en 1908; Alema-
nia, de 25 millones en 1873, á 7 en 
190*7; en A u s t r i a - H u n g r í a se nota una 
disminución a n á l o g a , y en Inglaterra 
también se advierte descenso, á pesar 
de que los ingleses aprecian y pagan 
bien la carne de carnero. 
Las causas á que se atribuye esta 
disminución del ganado lanar son la 
reducción de los pastos á medida que 
el cul t ivo se va haciendo más intensi-
vo, la creciente impor tac ión de carnes 
y lanas de Amér ica y O c e a n í a j la pre-
ferencia que va teniendo la carne de 
vaca. 
Se ha acordado en Consejo de Minis-
tros aplicar la ley del Catastro á la 
provincia de Albacete, y , como conse-
cuencia, la cuota contributiva será del 
14 por 100 en vez de la contr ibución 
de cupo. 
L a cosecha de aceituna en I t a l i a . — 
Salvo l o s cambios ó alteraciones de 
ú l t i m a hora, es fácil predecir c u á l será 
la importancia de la próxima cosecha 
de aceituna en Italia y conviene que 
la conozcan los productores sevillanos 
para que estén prevenidos. Los pronós-
ticos son buenos para la Toscana, los 
Abruzos, la Calabria, la Sicilia, la pro-
vincia de Bari y la Cerdeña; en las de-
más regiones la producción será poco 
abundante, por lo que se puede afirmar 
que la cosecha será en conjunto escasa 
ó i g u a l , q u i z á s , á un tercio de una 
cosecha relativamente normal. Como 
hecho consolador puede alegarse que 
el fruto es tá en buen estado porque, á 
excepción de la L igu r i a , los insectos 
no han causado daños de consideración. 
E l mercado de aceites se mantiene 
muy encalmado, en espera de la pró-
x ima cosecha, debiéndose tener siem-
pre presente que en todas partes se ve 
más ó menos amenazado por la compe-
tencia que hacen a l aceite de oliva los 
aceites de otras clases. 
S e g ú n los datos publicados por la 
Dirección general de Aduanas, han to-
mado parte en la molienda de remola-
cha, desde 1.° de Julio hasta el 30 de 
Septiembre del año actual , nueve fá-
bricas españolas , habiéndose termina-
do dos de ellas. 
E l movimiento de primera materia 
entrada en fábricas y de azúcar enva-
sado entrado en almacenes, se conden-











Resulta de las anteriores cifras que 
en la c a m p a ñ a actual han ingresado 
10.860.817 kilogramos de remolacha 
y 5.361.584 kilogramos de azúcar más 
que en la de 1907-1908. 
En las cantidades de azúcar envasa-
do figuran producciones de residuos de 
c a m p a ñ a s anteriores. 
Las frutas y las hortalizas r eúnen a l -
gunas cualidades medicinales. As í , las 
uvas, y es lo que muchas personas i g -
noran, son tan buenas como la q u i -
nina para combatir el paludismo; los 
piñones constituyen un remedio seguro 
para las dolencias de la garganta. E l 
tomate es muy provechoso para el h í -
gado, pues contiene una pequeña can-
tidad de mercurio, y está probado que 
regula las funciones de aquel ó r g a n o . 
Las naranjas a c t ú a n en el mismo sen-
tido sobre los r íñones . Los limones son 
eficaces para curar y prevenir las l l a -
gas cancerosas, y hace poco se ha des-
cubierto que el zumo de esta fruta es 
un excelente preventivo de la fiebre t i -
foidea, por destruir ráp idamente el 
ácido que contiene los gé rmenes del 
tifus. 
He a q u í lo que á propósito del enca-
mado de los cereales manifiesta el dis-
t inguido agricultor de Puente Genil 
(Córdoba), D . Antonio Reina Morales: 
«Este a ñ o , á causa de las persistentes 
y grandes lluvias ocurridas en pr ima-
vera el encamado ha producido gran-
des perjuicios á los labradores, pues 
quedó reducida la cosecha al 50 por 100 
en todos los casos en que el t r igo se 
vino á tierra. Ahora bien; sólo han evi -
tado dicho accidente cuantos labrado-
res abonaron sus tierras con cloruro 
potásico, á la dosis de 75 á 100 k i lo -
gramos por hec tá rea» . 
D. Manuel M . ' Melgar, también de 
Puente Genil , dice haber observado el 
mismo fenómeno que señala el señor 
Reina. Esto no debe sorprendernos, 
pues la potasa contribuye á formar ta -
llos muy r í g idos , que resisten sin en-
camarse, la acción de fuertes l luvias; 
pero para esto es indispensable aplicar 
al mismo tiempo un abono fosfatado, 
puesto que también el ácido fosfórico 
ejerce aná logos efectos, que vienen á 
sumarse á los de la potasa. 
Recomendamos, pues, 200 á 300 k i -
logramos de superfosfato y 80 á 100 de 
cloruro ó de sulfato por hectárea para 
el t r igo y la cebada respectivamente. 
E l cloruro potásico conviene para las 
tierras calizas; pero en los suelos po-
bres de cal es preferible el sulfato de 
potasa. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D . Mariano Mont i l la , 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
C A M B I O S 
S O B R B P L A Z A S S S Z T R A N J B & A S 
Día 9 
ParÍBálavUta » * » . . . . 8 90 
Londíea á la vista (lib. estei.) ptas. 27 45 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DK LOB HKEKDKROB DKL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Z« mix alta recompensa concedida i los tinos tintos extranferoi 
PRECIOS SN l i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 






































Pedidts. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérex 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que ra siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las calas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E a los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
{tor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importanto Á l o s oonsixmiclorea. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad en aventadoras. 11 M f S i l H I IA f 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agr i -
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•yo lieotáreas de -viveros y plantación©». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
OIBECTOB-PBOPIBTASIO 
Villafranoa del Panadés (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas Injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produci rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SíOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GIM CHTIIO DE rtHUXMns ACHICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos, 
Calle de l a Caca alta, núm, 5. 
PreClOS miiy económicos en pedidos de alguna importancia. 
IlBBIBOS PliODliCMS MCIOS 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tiutoa 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este bibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por lOO de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 406 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse basta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
i uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Kioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 V a ^ 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 V a kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN D E MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo S E G A D O R A agavilladora en buen uso, á prueba, del Sindicato Na-
cional, en 50 duros. 
A R A D O D E D I S C O americano para 1, 2 ó 3 discog, labor perfecta, á prueba, 
4 0 duros. 
U N T I N O D E R O B L E superior, casi nuevo, de 924 c á n t a r a s , en 50 duros. 
Todo sobre Es tac ión HARO. 
Dirigirse á 0. CÉSAR SANZ, Ingeniero.—Carmen, 2, LOGROÑO 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D K L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G N U E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
I>iclt4.xi on.tálo¿*-o8 oiápecialo» 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá , 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Ríoseco y Badajoz. 
^ . x x x . . CRONICA de VINOS í C E R E A L E S Año XXXII 
La CBÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agr íco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Al le r to Bosch, 
número 42, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VkQiO ADELANTADO. 
unos imm di m r a PiiFiccioiifios 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas iustalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE P E T R O L E O Y DE VAPOR — M Á Q U I N A S DE TODOS LOS S I S T E M A 
Koe\o arado b r a k n t , todo de acero " LE REVE „ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER # LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n i xiséi» otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIH» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(LOH falsiñcadoreK serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente pn arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservíir vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
E s p a ñ a , especialista en m á q u i -
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López , Tamarit, 
151, Barcelona. 
R E P R E S E N T A N T E 
bien relacionado, domiciliado en 
Strassburg i . E . , busca la repre-
sen tac ión de casa fuerte de expor-
tac ión de vino al por mayor Ofer 
tas bajo H . 3752 B. Haasenstein 





M l l i F A B U l M B 11DILU 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION 1 ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler grau cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina yi para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller do máquinas. 
• BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
( C I U D A D R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha JBodega posee: 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. - _ 
EL AMIRM11ÁT1C0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna I 
molestia en la piel. • 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre lia respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
MIES í PRfiiW O i l l d 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Graii Vía, I, EILB/O.—Vilianueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
AVERLY, IVIONTÁFr^ GARCIA 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas ó industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
-alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en ravias Exposi-
c i o n e s . 
FUEUC "31ABAUX 
A v i g n o n , 1890; 
Bordeaux , 1895; 
Lyon, 18S4, y Mont-
pellior, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico t u su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la vina. 
PULVERIZADOR BOER-AZUFRAIíORA BÍABAUX--FÜEILE m DEPÓSITO 
Ko m á s sulfato de cobre contra e l Mildew y elBlack-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillmma la ¡^reparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotiuado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
c( mbatir todes lo.s insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar Jas semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J. M. Thitaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A „ 
Primer premio en la Exposic ión de Ciudad E e a l de 1G07. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
V I G E N T E F A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta .que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcobol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscuki inmde para pesar los carros. 
Se cede eu 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN GROEN CÍCLICO 
i POJB 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro do Alcañiz (rTEJKTJJBL) 
Céntimos. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, eu cartonó y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3." 30 
Geometría, id . Id, id 20 
Analogía y Siutaxis. id . id . i d 30 
Prosodia y Ortografía, i d . id . id 20 
Historia Sagrada, id . i d . id 30 
Agricultura, id . i d . id 20 
Historia de España, i d . i d . i d 30 
Geografía, i d . i d . id 20 
Ciencias físicas, químicas, id . id . id 30 
Derecho, id . i d . i d 20 
El autor rebaja durante el ano 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
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19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postalos con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
O E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Pr iv i leg io H U G O U N B N Q , apro-
bado por la Academia de Medicina 
de P a r í s en 4888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 1889, por las siguientes razones: 
1. °, el G E N O - F O S F A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, mriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de $0 por 400 en la conslüución dol 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, ta l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°. da 
a lv ino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfatare cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los úl t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso al 
anál is is , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O B N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando n i disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para, pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W . Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Valencia, Ag-ente general en Es-
paña . 
